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drage Sv. Martina, od Poreča do Vrsara, od Lima do drage
Bandon, Brijunski otoci, od Pule do Medulina, te ostaci
luka na istočnoj obali Istre.
Luke primorskih naselja kao što su Tergeste, Parentium,
Pola i Flanona, nisu imale samo lokalno značenje, već
su igrale istaknutu ulogu u povezanosti putničkog i
trgovačkog prometa u istarskoj pokrajini, kao i onu u
susjednim, koje su gravitirale istarskom poluotoku.
Rimljani su u Istri prvenstveno gradili ceste u cilju vojnih
pohoda protiv Histra, Karna, Japoda i Liburna, te potom
u cilju učvršćivanja svoje vlasti i mirnog odvijanja
trgovačkog i putničkog prometa. Osim međumjesnih
prometnica Rimljani su gradili i magistralne (koje su za
Cezara bile prohodne, za Augusta pretežno izgrađene a u
doba Carstva održavane te prema potrebi građene nove).
Gradnja cesta u Istri započinje neposredno nakon osniva
nja vojne kolonije u Akvileji (181. pr. Kr.) i utvrđivanja
sigurnijeg boravka u lukama na istarskoj obali. Akvileja
je bila središte odakle su rimske legije kretale u pohode na
Istarski poluotok, kojeg je trebalo pokoriti. Ti putevi, po
konzulima koji su vodili legije, nazivani su konzularnim
cestama (Via Timavi, Publica Via Aquileia Tharsaticam,
Via F lav ta).
Autor se nadalje osvrće i na prapovijesne luke i puteve,
no za njihovo istraživanje potrebno je mnogo studijskog
i terenskog rada.
Na temelju studija antičkih prometnica, odnosno
komunikacij a autor zaklj učuje da su trase glavnih rimskih
cesta u Istri bile pretežito utrte u prapovijesti, dakle prije
nego što su Rimljani ovu pokrajinu pokorili, a to su trase
magistralnih cesta Via Gemina, Via Flavia, kao i ona koja
je vodila do glavnog dekumana grada antičke kolonije
Parentija uzduž Decumanus Maximus njegova agera,
preko Učke do Tarsatike. Autor smatra daje smjer položaja
glavnog dekumana antičkog Poreča mogao biti odmjeren
prema planu nastamba prapovijesnog naselja, a u svezi
nalaza ulomaka prapovijesne keramike, i to od gradine sa
zapadne strane, ka istoku, uzduž poluotoka do kopna.
Govoreći o putevima i komunikacijama na promociji
knjige Zaninović je između ostaloga kazao: "Putevi su
rezultat civilizacije. U tom smislu rimska država je bila
jedinstvena u povijesti čovječanstva. Čitav imperij od
Britanije do Perzijskog zaljeva ispreplela je mrežom
cesta i puteva. Prema nekim proračunima bilo je oko
150.000 km cesta. Nešto slično u starom svijetu imali su
samo Perzijanci. Računa se dajerimski vojnik s opremom
Na desetu obljetnicu smrti dr. Ante Šonje, 5. veljače 1991.
godine, bila je u Velikoj vijećnici porečke općine svečana
promocijanjegove najnovije knjige "Putevi i komunikacije
u prethistoriji i antici na području Poreštine..." Knjigu je
uredio mr. Robert Matuašić, a predgovor je napisao
Marino Baldini. Knjigu su izdali: Fond za kulturu općine
Poreč i IKD "Juraj Dobrila" Pazin u suizdanju Skupštine
općine Poreč. Knjigu je predstavio prof. dr Marin
Zaninović.
Iz sadržaja: Predgovor (7); 1. Antički putevi na području
Poreštine (9); 2. Odnos opisanih prometnica Poreštine
prema magistralnim antičkim i raznim prethistorijskim
putevima na području Istre (25); 2.1. Pomorski putevi
(25); 2.2. Kopneni putevi (32); 2.3. Prethistorijske luke i
putevi (70); 3. Napomene (77); 4. Bibliografska bilješka
(107); 5. Popis ilustracija; Sadržaj.
Po svom geografskom položaju područje Poreštine je
manja zaokružena cjelina na sredim zapadne obale Istre,
između rijeke Mirne i Limske drage, čiji se istočni predjeli
protežu u prostranstvo unutrašnje Istre. To je područje
današnje općine Istre, koje se približno podudara s
teritorijem agera antičke kolonije (Parentium), koji je
osim današnjeg područja općine, obuhvaćao i Kringu
(Coridico), područje zapadno od Tinjana (Antoniana) i
Motovun (Montona) zajedno sa Zamaskom i Motovun
skim Novakima.
U knjizi nam autor daje pregled antičkih puteva i
drugih prometnica ovog plodnog područja, a u svezi
njihove povezanosti s magistralnim putevima u Istri.
Rimskom okupacijom Istra je došla u sastav državne
zajednice koja ju je nastojala uklopiti u svoje geografske,
privredne i kulturne tokove, a u tom je procesu, kako je
općenito poznato, Rimljanima glavni cilj bio ostvariti
dobre pomorske i kopnene puteve, odnosno povezivati
prometnicama naselja i područja osvojenih krajeva.
Rimljani su prvu cestu, dakle vezu s Jadranskim morem,
ostvarili osnivanjem kolonije u Brindiziju (Brundisium)
oko 244. godine pr. Kr. Obzirom na slabu razvedenost
Jadranske obale Italije, glavni trgovački put vodio je
istočnom obalom Jadrana, što je uvjetovalo razvojem
gusarenja. Gusarenjem su se bavili Histri, Liburni,
Ardijejci što nam potvrđuju i antički izvori. Autor nam
donosi pregled rimskih luka na obalama Istre (prema
Degrassuu) a to su: od Timave do Barkola, od Trsta do
Kopra, od Izole do Portoroža, od Savudrije do Umaga, od
Sv. Ivana Kometskog do Tarske drage, od Dražice do
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osebujan i istaknuto regionalan način. U prizorima
dominira sjedeći tip, koji je zastupljen u obje temeljne
varijante: a) "one sided" shema - situle, japodske urne,
daunske stele, te b) "two sided" shema — daunske stele.
Povremeno se pojavljuju i lokalne varijante (Bologna,
Este) ležećeg (jonskog) tipa banketa. Gotovo svi prizori
banketa potječu iz funeralnih konteksta, izuzev situlskih,
te nisu stariji od 6. st. pr. Kr., a njihova je semantička
struktura slojevita i simbolička. Prema analizi autorice,
periadriatički banket je zgusnuti likovni prijenos određe
nih društvenih ideala i vrijednosti (uočljivo u situlskoj
figurativnosti), nadalje predstavlja strukturu koja heroi-
zira pokojnika, i to s etičkog gledišta pri čemu se jasno
odražava odnos zajednice prema fenomenu životai smrti,
te konačno likovni fragment konkretnog eshatoloŠkog
koncepta. Pokojnik - banketar (japodski, daunski i bo-
lonjski) uklopljen je u simboličke sfere plodnosti, pod
zemlja i onostranosti, što nam potvrđuje cjelokupni kon
tekst sve tri funeralne figurativnosti s mnoštvo irealnih
elemenata i sustavima simbola, kao i evidentni simboli u
prizorima banketa (npr. japodskoj ribi i vepru na urni iz
Ribića simbolički odgovaraju daunski pas, riba i popratni
monstrum, te konj i demon na bolonjskoj steli). Ti simboli
nesumnjivo aludiraju na zastrašujući aspekt podzemlja,
ali i na određenu besmrtnost, obnovu života, te kontinui
tet egzistencije u onostranosti (Dauni, Japodi).
Prema autoričinoj analizi periadriatičkih prizora ban
keta, oni su u stvari na izvjestan način simbolička spona
ovozemaljskog i onostranog, odnosno svojevrsna su for
mula idealizacije ovozemaljskog sklada i simbol težnje
da se taj sklad prenese u onostranost, au skladu s konkret
nim eshatološkim konceptom. Ovaj izuzetno zanimljiv
tekst nadopunjen je tablama s crtežima i fotografijama.
U svojem radu M. Zaninović (47—64) nam govori o
odnosu Histra i Liburna prema rimskoj ekspanziji. Ta
ekspanzija se odvijala tijekom posljednja tri desetljeća 3.
st. pr. Kr., a to je upravo vrijeme kada se Rimska Repub
lika pretvara u veliku silu na čitavom Sredozemlju. Us-
pješnimzavršetkom prvogkartaškog rata (264-241) Rim
ljani su nastavili ekspanziju po Tirenskom moru, u sje
vernoj Italiji, te na Jadranu. Godine 229-228. pr. Kr.
došlo je i do prve rimske intervencije na istočnoj jadran
skoj obali (a razlog je ilirsko gusarenje), pa je u svezi s
tim, ilirska kraljica Teuta morala pristati na uvjete namet
nute joj od Rimljana. To je uključivalo i plaćanje danka,
pa su Rimljani time postali zaštitnici jadranskih Grka, a
ujedno su i osigurali svoj mostobran na našoj obali. Histri
i Libumi, su međutim već bili i ranije poznati Rimljanima,
jer se 302. pr. Kr. zajedno s Ilirima spominju kao opasni
i gusarenju skloni narodi (IUyrii, Ltburnique et Histri,
gentesferae et magna ex parte latrociniis maritimis in-
fames). Ova činjenica nam govori o stvarnoj situaciji u
ovome području u to vrijeme. To se potvrđuje i kasnije u
vrijeme rimskih sukoba s Keltima u sjevernoj Italiji, ka
da je Demetrue Farski {Pharos) godine 221. pridobio
Histre i Atintane da napadnu Rimljane.
DIADORA, sv. 12, Zadar 1990, stranica 417, za
jedno s tablama, crtežima, planovima i kartama
Nova "Diadora", glasilo Arheološkog muzeja u Zadru,
obuhvaća jedanaest izvornih članaka (S. Kukoč, IMzori
banketa u periadriatičkom svijetu u protopovijesti; M.
Zaninović, Histri i Liburni prema rimskoj ekspanziji; I.
Radić, Olovne prečke antičkih sidara-dvanova nalaza iz
podmorja otoka Visa; Z. Brusić, Italska terra sigillata u
Liburniji; S. Glušćević, Rimska nekropola u Kaljskoj
ulici; B. Ilakovac, Kako je otkriven i obnovljen rimski
akvedukt Škopalj - Novalja; I. Fadić, Aserijatska skupina
liburnskih nadgrobnih spomenika, tzv. liburnskih cipu-
sa; P. Vežić, Rezultati istraživanja u prostoru sakristije do
katedrale u Zadru; A. Miloševtć, Porijeklo i datiranje
keramičkih posuda u grobovima ranoga srednjega vijeka u
Dalmaciji; F. Smiljanić, Beitrag zur Erforschung der
Županien - Ordnung in Sklavinien Kroatien; M. Lončar,
0Porfirogenetovoj Dalmaciji), te jedan pregledni članak
(R. Jurić, Uz 70. obljetnicu života prof. Božidara Vilhara).
Autorica S. Kukoč (5 — 46) u svojem radu analizira
ikonografsko-stilsku i semantičku strukturu sižea ban
keta u kontekstu: 1) pojedinačnih periadriatičkih regija
(Daunija, Bologna, Japodi, situlski kompleks), te 2) genezu
1evoluciju srodnih mediteranskih shema (Grčka, Etru
rija, Istok). Takvi periadriatički prizori banketa ikono-
grafski korespondiraju sa svim temeljnim mediteran
skim shemama gozbe iz 1. tisućljeća pr. Kr., ali ipak na
od 35 kg tereta na sebi, prevalio 8-9 km na sat. To su bile
prave ceste makadamskog puta. Gradeći ceste kopali su
do tvrdoga, onda su sistemom slojeva nasipavali najprije
većim kamenjem, pa sitnijim, pijeskom, zatim su polagali
ploče. To je omogućilo rast toga Carstva. Aristid, grčki
pisac, u panegiriku caru Hadrijanu u 2. st., piše: Ti si
otvorio vrata čitavog carstva, ti si sagradio ceste, svatko
može putovati iz grada u grad slobodno ne bojeći se
nikoga. Tojeomogućiloi širenjekršćanstva... Nažalost te
iste ceste omogućile su kasnije prodor barbara. Ali to su
bili mladi narodi, koji su rimskom carstvu koje je bilo na
umoru ulilo nove snage."
A. Šonje je prvi prišao obradi antičkih puteva na
području Poreštine, sustavno i temeljito, obišavši cijeli
prostor. Ispitivao je i cestu kojom su Hrvati u 6. st. došli
u Istru, a koja se zove Via Siavica. Istraživao je, kako je
već rečeno, vicinalne ceste, lokalne putevei dr. On je utro
put, kojim treba nastaviti.
Knjiga je nadopunjena znanstvenim radovima, koji su
objavljeni u proteklom desetljeću, s obzirom daje rukopis
ove knjige bio dogotovljen između 1978. i 1980. godine.
Ova knjga bez imalo sumnje pretstavlja doprinos
daljnjem proučavanju antičkih, ali i prapovijesnih
komunikacija na području Istre, ali i putokaz ljudskoj
istrajnosti.
Marija BUZOV
